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The economic scientific research,
 a production neo- factor
Abstract: T h e  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  r e p r e s e n t s  a  mod e r n  p r od u c t i on  n e o-f a c t or  t h a t  i mp l i e s  t wo g r ou p s  
of  c oor d i n a t e s :  p r e p a r a t i on  a n d  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h . T h e  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  r e p r e s e n t s  a  c omp l e x  of  e l e me n t s  
t h a t  c on f e r  a  n e w or i e n t a t i on  of  h i g h  p e r f or ma n c e  a n d  i s  ma t e r i a l i z e d  i n  r e s ou r c e s  a n d  n e w a v a i l a b i l i t i e s  
b r ou g h t  i n  a c t i v e  s h a p e  b y  t h e  c on t r i b u t i on  of  t h e  c r e a t or s  a n d  b y  t h e  a t t r a c t i on  i n  a  s p e c i f i c  wa y  i n  t h e  
e c on omi c  c i r c u i t . I t  i s  t h e  c r e a t or  of  n e w i d e a s ,  l i f t i n g  t h e  p e r f or ma n c e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t o t h e  h i g h e s t  
i n t e r n a t i on a l  s t a n d a r d s  of  c omp e t i t i v e  e c on omi c  e f f i c i e n c y . I n  t h e  p r e s e n t ,  t h e  r ol e  of  t h e  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  
s t a n d s  b e f or e  s ome  n e w c h a l l e n g e s  g e n e r a t e d  b y  t h e  s t a g e  of  s oc i e t y . I t  s  p r op os e  a  u n i t a r y ,  c oh e r e n t  s c i e n -
t i f i c  r e s e a r c h  a n d  e d u c a t i on a l  s y s t e m,  c r e a t e d  i n  c or r e s p on d i n g  p r op or t i on s ,  b a s e d  on  t h e  t y p e ,  l e v e l  a n d  
u t i l i t y  of  t h e  s y s t e m,  b y  t h e  s t a t e ,  t h e  e c on omi c -s oc i a l  e n v i r on me n t  a n d  t h e  c i t i z e n  h i ms e l f . 
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W e also introduce in the content of sciȬ
ȱ ȱȱȱǰȱ
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entific research. N obody can create anything 
before rigorously learning the scientific creȬ
ȱȱȱǯȱȱȂȱȱ
ȱ ȱ¢ȱȱȱȱ ȱ
ȱȱǲȱ ȱǰȱȱǰȱ
ȱ 
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the  need  of  continuity  in  research  through 
ȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱ ǯȱȱ
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ȱ ȱȱȱ¢ȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱ
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education  automatically  transforms  into  a 
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danger of conservationism settling in and the 
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ȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
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ficient every stage of the scientific research. 
The  scientific  research  involves  many 
ǰȱȱȱȱȱȱ Ȭ
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absolute succession. 
ȱȱ¡ǰȱ ȱ£ȱȱ Ȭ
cial  significance  of  the  economic  phenom-
enon  ex planation,  the  formulation  and 
checking  of  the  scientific  hypotheses  and 
conclusionsǯȱȱǰȱȱȱȱȬ
ative content of the entire scientific research 
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model  building;  conclusions  and  solutions 
substantiation; analysis and economic meaȬ
ȱǰȱȱȱȱ
ǲȱȱȱ ȱ¢ȱȱ
ȱȱȱȱȱ
etc.
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culus and analysis methods and techniques 
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scientific creation locates in essence.
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 THE PLACE WHERE THE ECONOMIC PHENOMENON AND 
THE METHODOLOGY OF ECONOMIC 
SCIENTIFIC RESEARCH IS EXPLAINED 
( 1)
( 2)
( 3)
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The economical problems accrue from 
ȱȱȱȱȱ¡ȱ
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THE GENESIS OF ECONOMICAL PROBLEMS
Figure 3
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sult of falling behind on an economic activity 
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nomic theory insufficiency in regard to the 
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The  documentation  for  the  scientific 
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methods. The proper documentation is the 
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